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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KesimpuJaD 
Hasil dati Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di BBI Kepanjen, 
Malang dapat disimpulkan sebagai berikut : 
- Cam menghasilkan katak bullfrog berukuran konsumsi adalah dengan 
memberikan pakan pelet yang mengand~g kadar protein 30% sebanyak 3 ­
5% biomas. Frekuensi pemberian pakan 2 - 3 kali sehari. Selain itu juga 
diberikan makana tambahan berupa cincangan daging bekicot. 
- Konstruksi kolamnya harns sesuai dengan umur katak pada saat dilakukan 
kegiatan pembesaran. Untuk katak ukuran konsumsi kolam harns tertutup agar 
hama tidak bisa masuk, begitu juga dengan konstruksi koalm percil dan induk. 
Narnun untuk kolarn percil ukuran kolarn bisa lebih kecil, sedangkan untuk 
kolarn berudu tidak perlu tertutup tapi kebutuhan akan air harns cukup. 
-	 Untuk memperbaiki lingkungan hidup katak supaya tidak punah, pemijahan 
diusahakan secara teratur dan memiliki induk yang banyak. 
- Larangan terhadap penangkapan katak di alarn. yang masih kecH. 
5.2 Saran 
- Menambah tenaga kerja sarjana untuk meningkatkan pengujian katak bullfrog 
dalarn hal biologi,· makanan, reproduksi, penyakit, dan kemungkinan 
penerapan budidaya katak bullfrog pada masyarakat agar tidak semakin 
punah. 
-	 Penyediaan obat-obatan anti biotik sebagai salah satu upaya pengobatan 
terhadap suatu penyakit. 
- Memberikan pakan yang tepat untuk katak bullfrog sesuai dengan umur dan 
kebutuhannya. 
- Mengaktifkan kolam katak yang masih kosong dengan kegiatan budidaya 
untuk meningkatkan hasil produksi. 
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